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Chinese and Thai languages all form of the branches of Sino-Tibetan language 
family. In order to vary in vocabulary, both languages all have borrowed and absorb a 
large number of loanwords during developed historical period. However, according to 
the differences of their history and culture, those loanwords have a special 
characteristic. The aim of this study is to research and analyze the comparison 
between Chinese Thai loanwords; to find out the similarity and difference of both 
languages; to show the effect of loanwords in Thai student studying Chinese in China; 
and to summarize this research’s result, meaning and using value. 
This study has four sections, including a preface, body, summary and reference. 
Introduction: to outline a subject of this topic, a situation in Chinese Thai 
loanword research, purpose, researching method and thesis structure. 
The body forms of four chapters: 
Chapter one: to introduce the condition of similarity and difference of Chinese 
Thai loanwords, review the loanword borrowing during a historical period and 
investigate the reasons of borrowing. 
Chapter two: to investigate the origin of Chinese Thai loanwords, then make a 
comparative analysis and present the condition of Chinese loanwords appearing in 
Thai language. 
Chapter three: to research the way to Chinese Thai loanwords combination, make 
a comparative analysis by their same absorption pattern. 
Chapter four: to investigate the influence and future tendency of loanwords in 
Chinese Thai languages and analyze the effect on Thai students about differences of 
Chinese Thai loanwords. 
Summary part: to summarize all text and outlook the development of loanwords. 
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代汉语词典》共收集 65000 条词，而 1984 年上海辞书出版的《汉语外来词》就
收集了 10000 多条汉语外来词，可见，汉语外来词大约占了汉语词汇总量的 15%
多。1982 年的《泰语大词典》收集了 37000 条词，泰语外来词的总量大约 6201
条（Saingam Pramuansilchai，《泰语大词典》中的语言文化的外来词研究，1985年），
                                                             

































音译加字母词方式，成为“卡拉 0K k2l`OK”，泰语采用音译方式，成为“คาราโอเกะ 







































    在泰语中，根据泰国史书记载，早在 1826年（佛历）前或公元 1283年前，
泰语就出现了外来词。可是在最近三十几年才开始研究。泰语外来词研究的具体
论著极其稀少，只有相关的语料性文献。如：สวดี ทองเจริญ (Sawadee Thongcharean)的
《泰语中的外国语》（1991）；ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้อย  ดวงดารา  (Nangnoi Duangdara)
的《泰语中的外国语》（1999）；รองศาสตราจารย์ทิพย์สดุา  นยัทรัพย์ (Thipsuda  Naiyasup)
的《泰语中的外来词》（2002）等。这些专著，大都从外来词的借入方式、来源
和影响等进行了说明，但对泰语中外来词的发展历史都很少提到。 
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如：汉语的 m`（妈） m1（麻） m2（马） m3（骂）；泰语的 มา（来）、ม้า
（马）等。同时两种语言中最小的语音结构同样是音节，每个音节都是由声母、
韵母和声调三个部分组成的。比如：汉语的“马 m2” m 是声母，a 是韵母，   ̌ 是




主语     谓语  宾语 
1．  他          吃   饭。  （汉语） 
เขา（他）    กิน（吃）  ข้าว（饭） （泰语） 
[khaw14]   [kin33]   [khaːw41] 
2． 老师      去   美国  （汉语） 
อาจารย์（老师）   ไป（去） อเมริกา（美国）（泰语） 
















了、过”附在动词、形容词后表示动作或者其状态；泰语也用 ก าลงั [kam33laŋ33] （正
在）来表示正在，用 แล้ว [lɛːw45]（了） 来表示动作完成。如： 
1. 他  拿  着  书  （汉语） 
  เขา（他） ก าลัง（着） ถือ（拿） หนงัสอื（书） （泰语） 
  [khaw14] [kam33laŋ33] [thɯː14]  [naŋ14sɯː14]   
2. 我  写  完  了   （汉语） 
  ฉนั（我） เขียน（写） เสร็จ（完） แล ว（了） （泰语） 
  [tɕʰan14] [khiːan14] [sed21]  [lɛːw45] 
汉语用语气词“吧、呢、吗、啊”附在句尾表示各种语气，泰语也用“เถอะ [thɤ21] 
（吧）、ละ่ [la] （呢）、ไหม [maj14]（吗）”表示疑问或各种语气。如： 
1. 我不想吃，你们吃吧！ 
ฉนัไม่อยากกิน พวกเธอกินเถอะ！    
[tɕʰan14maj41jaːk21kin33phuːak41thɤː33kin33thɤ21] 
2. 大家都来了，小王呢？ 




























联合型 汉语 聪明 买卖 光明 
  泰语 ดแูล  [duː33lɛː33] （保管）（ด ู= 看，แล = 照看） 
  ซือ้ขาย [sɯː45kaːj14] （买卖）（ซือ้ = 买，ขาย = 卖） 
主谓型 汉语 地震 心疼 
  泰语 ใจกว้าง [tɕaj33kwaːŋ41] （大方） 
（ใจ = 心，กว้าง = 辽阔） 
    คนขบัรถ [khon33khap33rot45]（司机） 
（คน = 人，ขบัรถ = 开车） 
偏正型 汉语  眼泪 水杯 
   泰语  น า้ตา [naːm45taː33] （眼泪）  
                       （น า้ = 水，ตา = 眼）  
   แก้วน า้ [kɛːw41naːm45]（水杯）                                              
（แก้ว = 杯，น า้ = 水） 
动宾型 汉语 司机     失业 
   泰语 พอใจ [phɔː33tɕaj33] （满意） 
（พอ = 足够，ใจ = 心） 
     เข้าใจ [khaw41tɕaj33] （了解） 
（เข้า = 进入，ใจ = 心）  
汉语词汇系统出现了同义词、同音词、反义词等方面，在泰语中也有这种现
象。例如： 
同义词 汉语  观– 看  美丽–漂亮  进– 入 
   泰语  พระจนัทร์ [pha45tɕan33]  –  ดวงเดือน [duːaŋ33dɯːn33]     















      นารี [naː33riː33]                –     สตรี [sa21triː33]  （女生） 
同音词 汉语  进– 近– 尽–晋  办–半– 伴 
      泰语  รถ [rod45]（车）    –   รด [rod45]（浇水）  
คนั [khan33]（痒）  –   ครรภ์ [khan33]（怀孕）  
反义词 汉语  生–死  黑–白   好–坏  
     泰语  เป็น [pen33] （生）  –    ตาย [taːj33]（死） 
ขาว [khaːw14] （白） –  ด า [dam33] （黑）  
ร้าย [raːj45] （坏）  –   ดี [diː33]  （好） 
此外，随着社会、文化、科技等方面的发展，使得两国与外族的接触越来越
频繁，日常生活中的新事物也越来越多，所以汉语和泰语必须借用外来词来丰富
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